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ABSTRAK 
WENY LEGIANA. 2009.8323098141. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUP Persahabatan. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem 
informasi akuntansi pada instalasi rawat inap di RSUP Persahabatan yang 
telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode 
pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data yang 
digunakan berupa prosedur yang diterapkan pada instalasi rawat inap di 
RSUP Persahabatan. 
Dari hasil penelitian ini akan dapat disimpulkan apakah sistem 
informasi akuntansi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa sistem informasi 
akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga 
dapat menghasilkan sistem yang baik pada instalasi rawat inap. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Instalasi Rawat Inap 
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ABSTRACT 
WENY LEGIANA. 2009.8323098141. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 
Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUP Persahabatan. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 The objective of this research is to measure the application procedure 
of Accounting Information System on installation of hospitalization at RSUP 
Persahabatan. The method used in this research is Qualitative Descriptive 
Analysis and the data used in this research is the installation of 
hospitalization procedure at RSUP Persahabatan. 
 From this research can be concluded which is the Accounting 
Information System applications are suitable with the procedure. This 
research can also indicate if the Accounting Information System is applied 
correctly could produce a good installation of hospitalization system. 
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